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震度5以上を観測した地震
先生日時 マグニチュード 般大怨皮 M大立1交の&J!dVJ!自
① 10月23日 17U~56分 6.8 7 川口
② 17日.'j597I' 5.3 5強 小千谷
③ 180.'j03分 6.3 5~貨 小千谷小間越路中之向
@ 18日~07分 5.7 5強 小千谷越路
⑤ 18時11分 6 6強 小千谷
⑤ 18日~34分 6.5 6強 十日町小悶川口
⑦ 18U~36分 5.1 5弱 小千谷川口
③ 18日~57分 5.3 5~虫 小千谷
③ 19U~36分 5.3 5 ~~ 小千谷小国
⑮ 19U~45分 5.7 6~~ 小千谷
⑪ 19日.'j48分 4.4 5 ~~ 小千谷
⑫ 10月24日 14時21分 5 5~m 小千谷
⑬ 10月25日 O時28分 5.3 5弱 小千谷
⑬ 6U~04分 5.8 5強 小千谷入広瀬守門掘之内
⑬ 10月27日 100~40分 6.1 6弱 入広瀬守門広神
⑬ 11月 4日 8時57分 5.2 5強 ニ島越路
⑫ 11月 8日 11時15分 5.9 5強 守門
⑬ 11月10日 3時43分 5.3 5弱 見附
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ギリシャのアテネ南部の磯砂漠で1999年夏に山火事があった。
その秋、粘土因子を蒔いた。この写真は、その半年後2000年春、
焼けた木と礁の聞に芽を出した植物がちらほら見える。
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